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八Das Problem der Methode bei "¥V. Dilthey. 
-Eine Einleitung (1)一
Tsukasa MORIMOTO 
Dieser Aufsatz beschaftigt sich mit dem Thema der Selbstbesinnung W. Diltheys uber 
seine Forschungsmethode. Dilthey is nach der Interpretation M. Heideggers sozusagen 
ein Philosoph vom nur halbfertigen Historismus oder nach der H. -G. Gadamers nur 
ein Cartesianer. Diese beiden Interpretationen sind aber zu einseitig， weil die Darlegung 
der philosophischen Diskussion bei Dilthey vielseitige Dimensionen hat und sehr vor-
sichtig besorgt wird. Trotzdem geben diE.se Interpretationen den tiefen Einflus auf die 
bisherigen nicht wenigen Dilthey-Forscher. 30 mochten wir zunachst einen kurzeren 
Umris dieser beiden Interpretationen geben. Auf dem Grund dieser Darstellung konnen 
wIr die eigentliche Gestalt der philosophischen Forschungsmethode Dilthey noch objek-
tiv und noch genauer darlegen. Zum ersten Schritt mochten wir den vielseitigen， ratsel-
haften Charakter der Philosophie Diltheys klar machen (“Vorredeヴ.V on diesem Ge-
sichtspunkt her konnen wir die Einseitigkeit der Heideggerschen Kritik gegen die Philo-
sophie Diltheys erklaren ('1'). Dies macht den ersten Teil unserer einleitenden Darstel-
lung. 
